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INTRODUCCIÓN 
El trabajo académico denominado: “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA N° 70538 DE CARACOTO, SAN ROMÁN – 2017”, que 
consta de III capítulos. 
        En el capítulo I, podemos apreciar el planteamiento del título tomándose 
en cuenta de la problemática álgida de la aplicación del SIAGIE en la Institución 
Educativa Pública N° 70538 de Caracoto y asimismo que se está dándose a 
nivel nacional y con mayor incidencia a nivel local para efectos del 
cumplimiento de los compromisos de gestión establecidos con resultados 
óptimos de matrícula, ratificación de matrículas y evaluación de los estudiantes 
a nivel de institución educativa. En cuanto a la justificación, se tomó en cuenta 
el manejo deficiente del SIAGIE no pudiendo cumplir con la obligación de 
garantizar la presentación de las nóminas de matrícula, informe de mis 
progresos de los estudiantes, registro de evaluaciones y actas de evaluación 
final en forma oportuna, por ende, es necesario frente a la preocupación surge 
como una necesidad urgente plantear el uso eficiente, eficaz y oportuna de la 
aplicación del SIAGIE como posible alternativa para solucionar la problemática 
existente y evitar contratiempos. En el objetivo general busca determinar la 
mejora que se obtienen del uso adecuado del SIAGIE en la entrega oportuna y 
pertinente de los documentos estandarizados de gestión administrativa de los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes durante el año lectivo en la 
Institución Educativa N° 70538 de Caracoto. 
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        En el capítulo II, está constituido por la fundamentación teórica, en el cual 
se presenta la información referidas a nuestras actividades profesionales de 
campo, definiciones pertinentes de los términos básicos utilizados y se aprecia 
la fundamentación metodológica, medios, materiales y evaluación respectiva. 
En cuanto a la población estuvo constituida por la gestión administrativa de la 
Institución Educativa N° 70538 de Caracoto donde se ha desarrollado el trabajo 
académico. 
        En el capítulo III, se planifica y ejecuta las actividades sobre la aplicación 
del SIAGIE estableciendo actividades específicas de su aplicación, diseño, 
descripción y utilización del aplicativo para generar documentos estandarizados 
de la institución educativa en tiempo real, incidiendo incluso su impacto y 
finalmente en el trabajo académico se dan las conclusiones que fueron 
obtenidas después de la consideración de la evidencia y discusiones, 
demostrando resultados satisfactorios. Cabe destacar que en las sugerencias 
se hacen invocaciones para mejorar todo lo concerniente a la aplicación del 
SIAGIE en la Institución Educativa. 
     Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y de internet que 
sirven de sustento para dar fe de lo que se ha desarrollado, del mismo modo en 
los anexos se aprecia la evidencia durante el desarrollo del trabajo académico 
(sesiones de aplicación – imágenes). 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Titulado: “Aplicación del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
en la Institución Educativa Primaria N° 70538 de Caracoto, San Román - 
2017” 
1.1.1 Periodo de prácticas de experiencia profesional 
Duración del trabajo académico es por período de 10 meses 
calendarios. Iniciando el 01 de marzo y finalizando el 31 de 
diciembre de 2017. 
1.2.1 Institución Educativa donde desarrolla su experiencia 
profesional de trabajo académico 
Se realizará el trabajo académico en la Institución Educativa 
Primaria N° 70538 de Caracoto, jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de San Román, se encuentra ubicado en 
el Jirón Mariscal Castilla N° 235 de la urbanización Villa 
Copacabana al lado este de la vía férrea de la localidad de 
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Caracoto, comprensión del distrito de Caracoto, provincia de San 
Román, región Puno. 
Aspectos técnicos: 
a. Población escolar 
La población materia del trabajo académico es la Institución 
Educativa Pública N° 70538 de Caracoto, provincia de San 
Román, región Puno, como se detalla en el siguiente cuadro: 
DOCENTES 
SEXO 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
1er grado 0 2 2 
2do grado 0 1 1 
3er grado 0 2 2 
4to grado 2 0 2 
5to grado 1 0 1 
6to grado 0 1 1 
Educación Física 1 0 1 
TOTALES: 4 6 10 
Fuente: Estadística, año 2017. 
 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 
SEXO 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
1er grado 21 17 38 
2do grado 18 10 28 
3er grado 14 21 35 
4to grado 21 12 33 
5to grado 16 9 25 
6to grado 15 11 26 
TOTALES: 105 80 185 
Fuente: Nóminas de matrícula de los estudiantes, año 2017.  
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b. Infraestructura tecnológica 
 Hardware: 
- 2 computadoras CORE i3, 2GB de RAM. 
- 1 impresora HP LaserJet 1020. 
- Modem TP-Link de 4 puertos Viettel Perú. 
- Laptop TOSHIBA i5, 4ta generación. 
- Ecran y Proyector multimedia Epson H552a. 
- Puntero Laser. 
- Reproductor de DVD. 
- Televisor LG de 21" LCD. 
- Memoria externa de 1 TERA. 
 Software:  
- Sistema operativo Windows 8.1. 
- SIAGIE versión 3.17.6. 
- Camtasia 8.5. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La importancia de realizar el trabajo académico de Aplicación del Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa Primaria 
N° 70538 de Caracoto, San Román – 2017, es de necesidad prioritaria y 
muy urgente, existiendo dificultades en el manejo del SIAGIE por parte de 
los docentes que induce a la entrega tardía de los documentos 
sistematizados y estandarizados requeridos por la Dirección de la 
institución educativa e instancia educativa superior, porque en la 
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actualidad el Ministerio de Educación dispone la aplicación del sistema de 
información de apoyo a la gestión a nivel de las instituciones educativas 
para tener una información en tiempo real y oportuna sobre los procesos 
de matrícula, asistencia, evaluaciones de los estudiantes, estadística, 
registro del personal docente y otros procesos, que son resultado de la 
profundización tecnológica día tras día en el proceso de la gestión 
administrativa de las instituciones educativas. 
 
En este sentido, el trabajo académico es brindar las capacitaciones 
necesarias que contribuyan a un apoyo concreto en su aplicación correcta 
y oportuna para enfrentar los retos implementados por el MINEDU como 
acciones de modernización del sistema educativo. Por tales razones, en 
la actualidad las Instituciones Educativas requieren de profesionales con 
capacidad de innovar, de trabajar en red, en cooperación con otros, 
adaptarse a los cambios como ventaja competitiva de mejorar la gestión 
de la institución educativa. Por lo que, se justifica realizar el trabajo 
académico, lo que permitirá a los docentes satisfacer las necesidades 
urgentes de innovarse, aprender, actualizarse permanentemente en la 
aplicación del SIAGIE en la elaboración y generación de los documentos 
correspondientes, para garantizar su permanente actualización y 
responsabilidad en su registro de los procesos educativos con altos 
niveles de confiabilidad, cumplimiento en forma oportuna de la 
información y permitiéndoles el acceso a los actores educativos. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Mejorar el uso del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa – SIAGIE, para contar en tiempo real 
con la información base de los procesos de matrícula, asistencia, 
evaluación de estudiantes, registro del personal docente, 
asignación de áreas curriculares, horarios y ambientes con los que 
trabaja la institución educativa, consolidando un apoyo de los 
procesos de gestión administrativa oportuna, eficiente y eficaz. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Capacitar al personal docente en la utilización efectiva del 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa para garantizar los registros, procesos y generación 
de los documentos estandarizados con altos niveles de 
confiabilidad. 
 Fortalecer al personal docente a través de la asistencia técnica 
personalizado en desarrollar las capacidades en el uso del 
SIAGIE, para optimizar el cumplimiento oportuno de los 
documentos educativos y pedagógicos. 
 Asegurar en forma oportuna la emisión de los documentos 
sistematizados generados por SIAGIE en base a datos de los 
estudiantes de la institución Educativa en tiempo real, para así 
permitir el acceso a una adecuada asignación de recursos 
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humanos y materiales, dirigidos a su proceso de enseñanza-
aprendizaje; incluso a contar con acceso a programas sociales 
y de salud. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
Existen una serie de Software educativo en el mercado y páginas web o 
internet, de los cuales, solo algunos de ellos es aplicado en las 
Instituciones Educativas que tienen implementados el Aula de Innovación 
Pedagógica; sin embargo, teniendo los módulos autoinstructivos editados 
por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez es posible 
desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando diversos aplicativos o 
cualquiera de los software educativos desarrollados(UANCV, 2010), así 
como se está realizando actualmente en el trabajo académico elaborado 
por cada participante de la Escuela de Posgrado de la Segunda 
Especialidad Profesional en Tecnología, Computación e Informática 
Educativa. 
        En el marco de la gestión educativa descentralizada, es 
responsabilidad de las instancias de DRE y UGEL realizar de manera 
eficiente y oportuna los procedimientos necesarios para la planificación, 
programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades. Para 
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promover el logro de este resultado, se presentan a continuación las 
orientaciones y lineamientos respectivos: 
 “La UGEL supervisará los procesos de matrícula y evaluación durante 
el año escolar a través de los documentos oficiales (nóminas de 
matrícula y actas de evaluación) aprobadas por el director de la 
institución educativa en el SIAGIE. En caso se encontraran registros 
irregulares de matrícula y/o evaluaciones de estudiantes las UGEL 
deberán realizar la evaluación del caso y emitir el informe respectivo; 
de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes para 
determinar las responsabilidades administrativas a las que hubiere 
lugar” (MINEDU, 2012). 
 “La UGEL brindará facilidades a directores(as) de Instituciones 
Educativas para ingresar la información de niños y niñas en el 
SIAGIE. En caso que no existan condiciones (limitaciones de banda 
ancha o no se disponga del equipo de cómputo con acceso a 
internet) la información se entregará en físico a la UGEL, para ser 
incorporada oportunamente al SIAGIE” (MINEDU, 2012). 
 
2.1.1 Orientaciones sobre el Uso del SIAGIE: 
“Los reportes emitidos utilizando el Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE, tienen carácter oficial para 
efectos estrictamente educativos y la información contenida es de 
responsabilidad del director de la institución educativa. El SIAGIE sólo 
permite el registro de las instituciones educativas consideradas activas y 
que hayan actualizado sus datos en el padrón nacional de instituciones 
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educativas y programas, es administrado por la Unidad de Estadística 
Educativa del MINEDU” (SANTAYA REÁTEGUI, 2012). 
 
        Registro de los datos de los estudiantes. “Los datos personales de 
los estudiantes registrados en el SIAGIE se encuentran bajo el amparo de 
la Ley 29733, Ley de protección de datos personales y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS” (MINISTERIO DE 
JUSTICIA, 2013). El director de la institución educativa y todo el personal 
que cuente con acceso a la información del SIAGIE tienen que velar y 
salvaguardar la información personal de sus estudiantes o de quienes 
tengan la tutela de los menores con la finalidad de que se realice un uso 
correcto de esta información, la cual solo podrá ser entregada a quienes 
tengan legítimo interés, de acuerdo a los procedimientos establecidos y 
en el marco de la finalidad del SIAGIE. 
 
        Creación y eliminación de las cuentas de usuarios y contraseñas de 
los encargados del SIAGIE en la institución educativa. “El director tiene la 
potestad de designar a un docente o personal administrativo como 
encargado del SIAGIE y en consecuencia asignarle un usuario y una 
contraseña. Sin embargo, la máxima autoridad de la institución educativa 
continúa siendo el responsable del uso de estos accesos autorizados 
adoptando las medidas que considere necesarias para mantener un 
registro actualizado de los usuarios de la institución educativa. Asimismo, 
el director deberá crear los usuarios con profesores de la institución 
educativa en el SIAGIE y asignar privilegios para el registro de las 
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calificaciones respectivas. Asimismo, a los señores directores se les 
recomienda como poseedores de un usuario en el SIAGIE son 
responsables de garantizar el buen uso del mismo, por ello, deben 
mantener la confidencialidad de su usuario y contraseña, no debiendo 
transferirla ni compartirla con otras personas, de esta forma garantiza la 
seguridad de la información que se registra en el sistema”. 
 
        Configuración del período de evaluación del año escolar. “El director 
de la institución educativa deberá establecer la configuración del registro 
de evaluaciones (registro de notas por periodo o notas finales) en el 
SIAGIE durante los primeros 30 días de haber iniciado el año escolar. En 
el caso de aquellas instituciones educativas configuradas en la modalidad 
de registro de notas por periodo y que no cuenten con registro alguno 
hasta el término del tercer bimestre/segundo trimestre, el sistema en 
forma automática cambiará la modalidad de evaluación a notas finales”. 
 
        Retraso en el inicio del año escolar. “En caso que el inicio del año 
escolar se retrasara en el ámbito de alguna jurisdicción regional, por 
desastres naturales, situación de emergencia o algún otro escenario 
externo; la Dirección Regional de Educación (DRE) solicitará a la Oficina 
de Informática (OFIN) del MINEDU extender el plazo indicado en el 
párrafo anterior por el periodo de tiempo que considere necesario”. 
 
        Traslado de estudiantes. “El traslado de estudiantes entre 
instituciones educativas es automático y gratuito en el SIAGIE. Se 
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requiere únicamente que el director de la institución educativa de destino 
registre el traslado en el SIAGIE. Esto automáticamente desactiva el 
registro del alumno en la institución educativa de origen”. 
 
        Registro de estudiantes: “El estudiante debe contar con un único 
registro en el SIAGIE, el mismo que debe estar vinculado a su DNI (a 
excepción de estudiantes extranjeros o aquellos que por diferentes 
motivos no puedan obtener el DNI), con la finalidad de salvaguardar la 
información del historial de matrículas realizadas durante los diferentes 
periodos escolares que conlleva su formación en educación básica” 
(BLOG, 2012). 
 
2.1.2 Orientaciones sobre la Nómina de Matrículas y Acta de 
Evaluaciones: 
“La responsabilidad de la aprobación de nóminas de matrícula y actas de 
evaluación oficiales, a partir del año 2017 recae a la Autoridad del 
Director de la IE por medio del SIAGIE” (MINEDU, 2016). “Este mismo 
procedimiento alcanzará a la prueba de ubicación, convalidación y 
revalidación de estudios, normados bajo las disposiciones de la directiva 
004-2005-VMGP-ED, aprobada por R.M. N° 0234-2005-ED. La 
obligatoriedad administrativa y legal del registro, generación y aprobación 
de las nóminas de matrícula y actas de evaluación serán asumidas 
exclusivamente por el Director de la institución educativa. En tanto, las 
nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación oficiales son 
generadas por la IE a través del SIAGIE en archivo digital, no será 
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necesario el envío de estos documentos en físico a la UGEL, salvo se 
suscitara una eventualidad con respecto a la operatividad del SIAGIE 
durante el periodo de generación y/o aprobación de dichos documentos 
oficiales. En tales circunstancias, el Ministerio de Educación emitirá en 
forma oportuna, un comunicado con la finalidad de exonerar el uso de la 
herramienta informática SIAGIE” (MINEDU, 2005). 
 
        Nóminas de matrícula y entrega de constancia. “Las nóminas de 
matrícula oficiales son generadas y aprobadas mediante el SIAGIE por la 
IE en un plazo no mayor a 45 días posteriores al inicio del año escolar y 
las actas consolidadas de evaluación en un plazo no mayor a 30 días 
posteriores a la clausura del año escolar. La constancia de matrícula, 
generada por el SIAGIE, deberá ser entregada al padre de familia o tutor 
en forma gratuita”. 
 
        Cierre de registros del año lectivo. “Los directores de las IIEE tienen 
la obligación de activar los controles del SIAGIE para que señalen a los 
especialistas de la UGEL el cierre de año lectivo, con la finalidad de 
declarar y aprobar de manera definitiva los registros de matrícula, 
asistencia y evaluaciones correspondientes al año lectivo”. 
 
        Registro de Evaluaciones. “Las Instituciones Educativas podrán 
seleccionar el tipo de configuración del registro de evaluaciones en el 
SIAGIE (registro de calificaciones por periodo o registro de calificaciones 
por notas finales). La configuración de evaluaciones por periodo permitirá 
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a la institución educativa registrar las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante, a partir de las cuales se podrán emitir las boletas de 
información de notas para ser entregadas a los padres de familia, 
después de finalizado cada periodo programado de evaluación”. Y en 
cuanto a la configuración de evaluaciones por notas finales permite a la 
institución educativa registrar solamente los promedios finales de 
evaluación logradas por cada estudiante y no se podrán generar las 
boletas de información de notas. 
 
2.1.3 Orientaciones sobre la Modificación de Diseño Curricular 
Nacional (DCN): 
En función a la “R.M. N° 199-2015-ED de la modificación de Diseño 
Curricular Nacional aprobado por R. M. N° 0440-2008-ED, modifica 
parcialmente en DCN de la educación Básica Regular respecto de las 
competencias y capacidades de algunas áreas curriculares e incorpora 
los indicadores de desempeño para cada grado y/o ciclo respectivamente” 
(MINEDU, 2015), asimismo en el nivel de Educación Primaria en cuanto a 
la Plataforma del SIAGIE se anuncia que se actualiza oportunamente con 
la información de competencias, capacidades e indicadores contenidos en 
los anexos de dicha Resolución Ministerial y las rutas del aprendizaje 
versión 2015 actualizado, es por ello que se recomienda realizar el 
registro de evaluaciones de los estudiantes a partir del 25 de mayo del 
año en curso 2015. 
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2.2. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa - SIAGIE.- “Es un aplicativo informático 
que el Ministerio de Educación pone a disposición de las 
instituciones educativas (públicas y privadas) a nivel nacional a 
fin de que gestionen la información de los procesos de matrícula, 
asistencia y evaluación de los estudiantes de inicial, primaria y 
secundaria” (Anndy, 2012). 
 
        “El SIAGIE permite garantizar el aseguramiento de la 
aplicación estandarizada dentro del marco normativo que regula 
los procesos de matrícula y evaluación de estudiantes; así como 
contar por primera vez con una base de datos a nivel nacional que 
a su vez permita disponer de indicadores de gestión que apoyan a 
la toma de decisiones pertinentes a nivel de IE, UGEL, DRE, 
Ministerio de Educación u otras entidades”. Adicionalmente se 
aclara que, ninguna otra instancia se encuentra facultada para 
modificar los datos una vez registrado en el SIAGIE. 
 
        “El SIAGIE versión 3.17.6 es un software de apoyo para la 
gestión de la administración en las Instituciones Educativas. Es de 
fácil manejo y administración. Este sistema apoya los procesos 
administrativos, generando información estandarizado base de 
estudiantes a partir de los cuales se podrán generar” (SANTAYA 
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REÁTEGUI, 2012), como: Ficha Única de Matrícula, Lista de 
Estudiantes, Reporte de Inasistencias, Registro de Evaluación, 
Boleta de Notas, Acta de Evaluaciones Finales y de 
Recuperación. Del mismo modo, contiene un registro del personal 
docente que labora en la Institución Educativa, quienes tienen la 
obligación de registrar las áreas curriculares a su responsabilidad, 
registro del tipo y estado de ambiente de la infraestructura 
educativa y recursos con los que trabaja la Institución Educativa o 
a través de la formación de Redes Educativas. 
 
Uso de SIAGIE.- La aplicación del programa informático vía web 
se inició su aplicación experimental del 2006 al 2010 y a partir del 
año 2011 su uso es obligatorio por parte de las instituciones 
educativas a nivel nacional. El SIAGIE no se instala en ningún 
equipo, solo requiere de un ordenador con acceso a internet. 
 
La gestión de SIAGIE.- Se ejecuta en forma dependiente 
sistemáticamente en los diferentes ámbitos de las instancias 
educativas, otorgándose las siguientes funciones específicas: 
 MINEDU: Brinda la plataforma informática a nivel nacional. 
 DRE: Vigila los procesos relacionados a la administración del 
SIAGIE a nivel regional. 
 UGEL: Genera los usuarios y proporciona soporte técnico a 
los responsables del SIAGIE de la IE. 
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 IE: Registra información pormenorizado en el SIAGIE. 
 
El programa informático SIAGIE.- El programa soporta 
diferentes bases de datos sistematizados que provee su 
utilización pragmática y aprovecha los siguientes aplicativos: 
 EL ESCALE: El aplicativo interactúa con el SIAGIE, en donde 
se extrae los datos de identificación y localización de la 
Institución Educativa e información de la Unidad de Estadística 
del MINEDU, permitiendo acceder a los entornos web de las 
instituciones educativas activas en la plataforma con 
significativos niveles de confiabilidad. 
 
 EL RENIEC: El aplicativo SIAGIE interactúa con el Web Service 
de RENIEC, lo que permite a los usuarios de las instituciones 
educativas mecanismos de validación de datos oficiales del 
DNI de los estudiantes cuando son registrados en el SIAGIE. 
 
Emisión de los documentos oficiales.- A través del SIAGIE, las 
instituciones educativas pueden generar los siguientes 
documentos estandarizados de gestión de carácter estrictamente 
educativos: 
 Nómina de matrícula oficial. 
 Acta consolidada de evaluación oficial. 
Asimismo, se pueden obtener: 
 Ficha única de matrícula. 
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 Constancia de matrícula. 
 Resumen estadístico por género y grado académico. 
 Relación de estudiantes por sección. 
 Asignación de personal docente. 
 Gestión de los traslados. 
 Boleta de notas. 
 Asistencia mensual de los estudiantes. 
 Horario por sección y docente. 
 Lista de padrón de los padres de familia. 
 Consolidado de evaluaciones. 
 
Reporte de documentos.- Son documentos derivados a través 
del SIAGIE que apoyan la toma de decisiones oportunas y 
tienen carácter oficial, cuya información contenida es 
responsabilidad del director de la I.E. para garantizar la 
confidencialidad de los datos. 
 
2.2.2. Autoayuda.- Es cuando cada quien puede ayudarse a sí mismo 
sin la necesidad de que otro lo asista, por ende se refiere a la 
asistencia técnica que puede hacer una persona o profesional 
sobre sí mismos a través de un módulo autoinstructivo, por medio 
de distintas técnicas o modificaciones en el modo de aplicar, 
pensar, vivir, trabajar, en busca de superar los conflictos que les 
impiden realizarse en algún aspecto de su vida para guiarnos 
hacia nuestra propia búsqueda del bienestar. 
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2.2.3. Autoinstructivo.- Es un material educativo que conduce 
didácticamente el aprendizaje del docente hacia el logro del buen 
uso del SIAGIE, sin la participación directa del administrador del 
sistema. Por mediante el autoinstructivo, el administrador del 
sistema de la institución educativa se organiza y orienta su 
aprendizaje el mismo, en un acto autorreflexivo de acuerdo a sus 
posibilidades, empeño, ritmo y estilos de aprendizaje, 
consiguientemente pueda lograr óptimos resultados en forma 
personal; dentro de un marco de autonomía, consistencia y 
desarrollo profesional. A su vez, los módulos autoinstructivos 
deben caracterizarse por su precisión y claridad, con prácticas y 
actividades ilustradas fáciles de discernir. 
 
2.2.4. Software de Aplicación.- Es un tipo de software de aplicación 
informática (programa) es diseñado para facilitar trabajos 
específicos e interactivos en la computadora, orientadas hacia el 
usuario final, es decir, nos ofrece algún tipo de utilidad directa 
que nos permite automatizar o acceder en la realización de una o 
más actividades estructuradas para el beneficio del usuario, 
cuyas características proyectadas son interactivas, fácil de 
entender, diseñar, manipular y usar. En la actualidad utilizamos 
un gran número de aplicaciones ofimáticas (programas, utilitarios, 
sistemas de gestión de base de datos,…), u otros tipos de 
software especializados, como: aplicativos, educativos, 
musicales, Etc. 
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2.2.5. Navegador de Internet.- “Es una herramienta informática que 
nos permite acceder a toda la información contenida en Internet. 
Esta información se organiza en un conjunto de datos multimedia 
(que incluyen textos, imágenes, vídeos y sonidos) que se 
denominan páginas Web” (TELECO, 2012). 
 
2.2.6. Administrador de bases de datos.- Conocido también como 
DBA (Data base administrador). Es una aplicación de software 
muy específico, cuya función es servir de interfaz entre la base 
de datos, el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. Todas 
las actividades relacionadas con el diseño, implementación y 
mantenimiento del sistema de base de datos son de 
responsabilidad del Ministerio de Educación. 
 
2.3. METODOLOGÍA 
2.3.1. Soporte metodológico 
La metodología utilizada en la ejecución del presente trabajo 
académico es la interactiva, dinámica y ejemplificada, con 
enseñanzas demostrativas y didácticas, cuyo objetivo principal es 
orientar al docente en el registro eficiente y eficaz de la información 
de datos según los módulos respectivos en el aplicativo. Además, 
permite al docente asumir responsabilidades tecnológicas como 
reto en el logro significativo con el registro de la información en el 
SIAGIE. 
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2.3.2. Soporte de medios y materiales 
Los medios y materiales de ayuda utilizados para este trabajo 
académico son el aula de innovación pedagógica (sala de cómputo 
implementada con una red de computadoras e internet), donde se 
desarrolló la elaboración de tutoriales paso a paso como guías para 
las capacitaciones respectivas y asistencia técnica a los docentes 
para una correcta aplicación del aplicativo SIAGIE, representando 
secuencias de actividades planificadas por módulos respectivos, 
utilizando materiales como laptop, proyector multimedia, línea de 
internet, puntero laser y memoria externa. 
 
2.3.3. Soporte de evaluación 
En el proceso de implementación de la aplicación del Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa la 
evaluación es trimestral, a través de la verificación de los registros 
por trimestres en el aplicativo por los docentes, en caso de no 
contar con el registro debido, se realizará el reforzamiento 
individualizado de asistencia técnica, para garantizar la 
presentación oportuna de la documentación solicitada de 
evaluación de los estudiantes y consolidado en Actas de 
Evaluación al finalizar el año escolar.
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN DEL SIAGIE EN LAS 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ESCOLAR 
3.1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
En coordinación con la dirección y docentes se inicia con la planificación 
del proyecto de aplicación del SIAGIE en la IEP. N° 70538 de Caracoto, 
desarrollando durante los meses de marzo a diciembre de 2017. 
        Se inicia con la planificación y elaboración del proyecto de 
Aplicación del SIAGIE en la institución educativa para el trabajo 
académico, en donde se recaba la información según necesidades de los 
docentes para su ejecución pertinente y oportuna. 
        Se implementa la aplicación de SIAGIE, previa capacitación de su 
manejo, de acuerdo a las necesidades requeridas por los docentes, 
luego, a través del administrador de la IE se asigna a cada docente los 
roles y sus respectivos privilegios, después se realiza el mantenimiento 
de usuarios agregando a cada docente áreas curriculares y horarios de 
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trabajo, luego se asigna su usuario y contraseña respectiva para el 
ingreso al SIAGIE y su respectiva suministración. 
 
        Se aplica el mencionado proyecto con el registro de asistencia, 
evaluación de los estudiantes, apreciación del tutor por estudiante, 
generación de boletas de notas, generación y envió de las actas de 
evaluación, reporte del resumen estadístico por género y grado 
académico e impresión de fichas de matrícula de los estudiantes 
registrados, a través del uso de línea de internet, ordenador, impresora y 
posterior a ello, con los resultados obtenidos del proyecto se realiza el 
informe final del trabajo académico. 
 
3.2 DISEÑO DEL APLICATIVO SIAGIE 
El diseño del aplicativo es elaborado por el Ministerio de Educación a 
través del área de informática, tal como se visualiza en la siguiente 
imagen. 
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3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Ingreso al Sistema.- Se puede ingresar al sistema a través de la página 
web del Ministerio de Educación URL: http://www.siagie.minedu.gob.pe/, 
dando clic al icono INICIO/SIAGIE. 
 
Alcance del sistema.- “El sistema está diseñado para ser usado por el 
personal directivo, administrativo y docente de las instituciones 
educativas. También es usado en las instancias educativas regionales y 
nacionales en modo de consulta y de gestión. El uso del sistema se 
extiende para los familiares de los estudiantes quienes podrán consultar 
el avance en la evaluación y la asistencia del estudiante y demás datos de 
importancia para el familiar. Las instancias de gestión educativa local 
podrán realizar funciones de consulta de la información contenida en las 
instituciones educativas, así como también participar en procedimientos 
que requieran su aprobación o monitoreo” (SIAGIE, 2017). 
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El flujo y procesos del sistema.- El sistema se desarrolla evolucionando 
constantemente insertando cada vez nuevas funcionalidades y 
actualizaciones de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Se muestra los principales flujos y procesos del sistema en la institución 
educativa: 
 
3.4 UTILIZACIÓN DEL APLICATIVO SIAGIE 
     En la actualmente, el sistema considera los siguientes módulos en la 
plataforma (MINEDU, 2017): 
 Administración IE. 
 Estudiantes. 
 Matricula. 
 Asistencia. 
 Evaluación. 
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 Reportes. 
 Miscelánea. 
 
3.4.1 Análisis de requerimientos 
Para el funcionamiento de asistencia técnica del aplicativo SIAGIE 
se requiere mínimamente de: 
 Computadora o Laptop. 
 Proyector multimedia. 
 Puntero laser.  
 USB o CD-ROM. 
 Impresora. 
 Línea de internet. 
 Modem y switch. 
 
3.4.2 Actividades en la aplicación del SIAGIE 
Las actividades se han desarrollado a través de capacitaciones 
permanentes y asistencia técnica de acuerdo a la necesidad de los 
docentes de la institución educativa. 
A continuación se realiza a detalle los módulos que nos ofrece el 
SIAGIE (MINEDU, 2017). 
 Administración IE: 
El módulo admite registrar información específica y actualización 
de datos de la IE, configuraciones del año escolar, incorporando 
el registro de información del personal docente validando con 
RENIEC, datos de nacimiento, domicilio actual e información de 
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contacto (celular y correo electrónico), del mismo modo, 
asignación nominal del personal de la IE, áreas curriculares, 
horario de trabajo y reporte de los mismos. 
 
Asimismo, se registra la programación de los talleres, fechas 
especiales no laborables, padrón de padres de familia por 
sección, envió de mensajes para notificación de traslado del 
estudiante y seguridad para administrar roles y mantenimiento 
de usuarios. 
 
 Estudiantes 
El módulo permite la administración de información de los 
estudiantes a nivel de la Institución Educativa en un año escolar, 
incluyendo la información de datos personales del estudiante de 
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acuerdo a su DNI, datos del domicilio, situación laboral, control y 
estado de salud, y datos principales de los familiares. Asimismo 
contiene información de registro de cambio de sección por 
estudiante, traslado extranjería, retiro de estudiantes y registro al 
programa de salud escolar. 
 
 
 Matrícula 
El módulo asigna diversos criterios comprendidos sobre el 
proceso de matrícula de los estudiantes concernientes a un año 
escolar, facilitando rubros para el registro de la matrícula 
individual y masiva, gestión de traslados, lista de estudiantes por 
sección, reporte estadístico, generación y aprobación de nóminas 
de matrícula respectivo. 
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 Asistencia 
El módulo asigna los días laborables de manera progresiva, en 
donde cada responsable de la sección debe de realizar la 
anotación registrando la asistencia diaria de los estudiantes 
matriculados por grados y secciones respectivas en el sistema. 
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 Evaluación 
El módulo comprende de manera pormenorizado el proceso de 
evaluación de los estudiantes correspondiente a un año escolar, a 
partir del registro de las calificaciones durante el periodo de 
evaluación de la fase regular, luego su aprobación por el Director 
de la IE., impresión y envío de actas oficiales de evaluación a la 
UGEL. Del mismo modo, incluye íntegramente el proceso de 
evaluación de la fase de recuperación. 
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 Reportes 
El módulo informa reportando los años cursados en el nivel inicial, 
registrando de cuántos estudiantes al ingresar el nivel primario 
cursaron uno, dos, tres o ningún año de estudios en el nivel inicial. 
 
 Miscelánea 
El módulo permite la validación de los RENIEC de los estudiantes 
y realiza procesos diversos de las evaluaciones respectivas. 
Además referir que, el usuario debe distinguir las diferencias 
definidos entre los módulos que proporcionan opciones más 
genéricas y globales, sin embargo, los roles cohesiona 
actividades más específicos que debe suministrar el docente, 
porque el sistema tiene un conglomerado de opciones que le 
permiten desarrollar determinadas funciones en el sistema. 
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Asimismo, a partir de la versión 3.17.6 en el SIAGIE se ha 
agregado para ayudarnos mejor a los administradores de las 
instituciones educativas el portal de AUTOAYUDA SIAGIE para 
acceder al formulario de consultas, solicitudes y ayuda en línea. 
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De igual manera, para la apertura del SIAGIE para el año escolar 
2017, se solicita ingresar de manera obligatoria, los siguientes 
datos: 
 Configurar el año escolar, asignando el periodo. 
 
 Configurar la fase regular y de recuperación. 
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 Registro de los periodos de evaluación por trimestres. 
 
 Registro de grados de estudio, secciones, asignación por aulas 
y números máximo de estudiantes por sección. 
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 Registro de costos por cuota voluntaria de APAFA para el año 
escolar 2017. 
 
 Registro de vacantes disponibles por grado de estudios para el 
próximo año escolar 2018, tanto para estudiantes regulares, 
trasladados, como para estudiantes con NEE. 
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3.4.3 Actividades específicas en la Aplicación del SIAGIE 
El Ministerio de Educación pone a disposición de los usuarios y 
operadores del SIAGIE un vídeo tutorial de autoayuda [ver video] 
sobre los pasos a seguir para llevar a cabo la Matrícula Escolar y 
otros. A partir de los cuales se han desarrollado las capacitaciones 
trimestrales de rutina y asistencia técnica de acuerdo a la 
necesidad de los docentes de la institución educativa para su 
correcto uso y utilidad del SIAGIE, estas actividades serán con 
acciones de seguimiento y asesoramiento oportuno. 
 
 Capacitación a Personal Docente 
Las capacitaciones a docentes en el uso óptimo del SIAGIE se 
plantean como estrategia para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Las actividades programadas se realizarán en el 
aula de innovación pedagógica de la institución educativa y en 
horarios después del trabajo pedagógico: 
N° ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RESPONSABLE 
FECHAS 
PREVISTAS 
1 Elaborar el Plan de capacitación. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
3 de marzo de 2017  
2 
Ingreso, registro, matrícula, 
asistencia de estudiantes e ingreso 
de horarios de trabajo en el SIAGIE. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
8 de marzo de 2017 
Hora: 2 pm a 3:30 pm. 
3 
Generación y aprobación de 
nóminas de matrícula oficial. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
12 de abril de 2017 
Hora: 2 pm a 3 pm. 
4 Ingreso de evaluaciones, apreciación Modesto Mayta I. 8 de junio de 2017 
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del tutor, procesos y emisión de 
boletas de notas. 
Director de la IE. Hora: 2 pm a 3:30 pm. 
5 
Ingreso de evaluaciones, apreciación 
del tutor, procesos y emisión de 
boletas de notas por Excel. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
15 de setiembre de 
2017: Hora: 2 pm a 
3:30 pm. 
6 
Ingreso de evaluaciones, apreciación 
del tutor, procesos y emisión de 
boletas de notas por Excel. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
22 de diciembre de 
2017: Hora: 2 pm a 
3:30 pm. 
7 
Generación, aprobación de actas de 
evaluación oficial, reporte de 
estadística y cierre de anual. 
Modesto Mayta I. 
Director de la IE. 
28 de marzo de 2017 
Hora: 2 pm a 3 pm. 
 
 Actividades de asistencia técnica 
La asistencia técnica se realizará de manera individualizada de 
acuerdo a las necesidades que requiere el docente y en las 
fechas establecidas. Asimismo se realiza el seguimiento 
respectivo a cada docente en el adecuado uso del SIAGIE: 
N° NOMBRE DEL DOCENTE RESPONSABLE 
FECHAS PREVISTAS 
I 
TRIM 
II 
TRIM 
III 
TRIM 
1 SALAS HUACASI, Daneza Ysabel Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
2 APANA SILVESTRE, Lelis Jhovana Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
3 TURPO CALSINA, Elizabeth  Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
4 BARRIOS MARÍN, Jesusa  Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
5 CHUPA APAZA, Gabriela Balvina Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
6 ALANOCA ROQUE, Sebastián Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
7 ZÚÑIGA BELLIDO, Rubén Nicomedes  Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
8 VALENCIA GUTIÉRREZ, Irma Lucia  Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
9 YANQUI YANA, Rubén Orlando Modesto Mayta I. MAY. SET. DIC. 
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 Matrícula individual de estudiantes: El responsable del 
SIAGIE antes del inicio de las labores escolares debe realizar 
las matriculas masivas o matriculas individuales de estudiante 
por estudiante identificando el número de DNI a registrar o 
actualizar su matrícula en el grado y sección respectiva. 
Asimismo, se debe actualizar el apoderado del estudiante por 
durante el año escolar vigente. Y se el estudiante es de otra 
institución educativa se debe registrar a través de gestión de 
traslados rubro ingreso del estudiante. A partir de las cuales se 
podrán emitir el reporte de la relación de estudiantes por 
sección para el trabajo cotidiano de los docentes de aula. 
 
 Ingreso de asistencia diaria: Los docentes de aula deben 
ingresar la asistencia de sus estudiantes de manera progresiva, 
seleccionando grado, sección y mes. Para ingresar la asistencia 
mensual se debe completar los campos en blanco con datos de 
asistencia de los estudiante día por día según los siguientes 
criterios: asistió (·), faltó (F), tardanza (T), falta justificada (J), 
tardanza justificada (U) respectivamente, luego grabar los datos 
y realizar el cierre mensual de asistencia correspondiente, así 
sucesivamente completar la asistencia mensual por durante el 
año escolar programado. 
 
 Ingreso de evaluaciones: El responsable de SIAGIE debe 
optar la matriz de configuración del registro de evaluaciones que 
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puede ser por bimestre o por trimestre según la decisión de la 
institución educativa, después configurar registro de 
calificaciones por periodo que es lo más recomendable. Una vez 
configurado los docentes de aula deben registrar las 
evaluaciones obtenidas (según criterios de evaluación: AD, A, B, 
C respectivamente) por cada estudiante de forma progresiva 
hasta la nota final de área, iniciando desde el Primer Periodo de 
Evaluación y por áreas curriculares. Luego realizar el 
procesamiento el registro de calificaciones, después cierre de 
periodo de evaluación. Posteriormente descargar las boletas de 
información de notas para ser entregados a los padres de 
familia de cada estudiante. 
 
 Ingreso de apreciación del tutor: Los docentes de aula deben 
ingresar la apreciación del tutor por estudiante con un total de 
255 caracteres de texto corto como máximo y de acuerdo a 
periodos de evaluación trimestral de sus estudiantes 
individualmente de manera progresiva, luego modificar y grabar 
la apreciación del tutor respectivo. 
 
3.5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SIAGIE 
Los resultados obtenidos al final del trabajo académico de la aplicación 
del SIAGIE, son: 
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 A efectos de la capacitación se tuvo una oportuna administración de 
procesos de matrícula, asistencia y evaluación de estudiantes. 
 Se ha asegurado una aplicación estandarizada que regula 
normativamente legal los formatos oficiales de nóminas de matrícula, 
actas de evaluación y otros documentos sistematizados a tiempo real 
con formatos permitidos por MINEDU para una toma de decisiones 
oportunas, disponiendo indicadores de gestión a través de la base de 
datos que engloba el sistema. 
 Los docentes han sido fortalecidos significativamente con la asistencia 
técnica que se ha realizado de manera personalizada y acción que 
contribuye a la cultura de manejo del programa informático SIAGIE. 
 A través del SIAGIE se ha emitido los siguientes documentos de 
carácter estrictamente educativos y pedagógicos, como son: 
 Nómina de matrícula oficial. 
 Acta consolidada de evaluación oficial. 
 Ficha única de matrícula. 
 Constancia de matrícula. 
 Resumen estadístico por género y grado académico. 
 Relación de estudiantes por sección. 
 Asignación de personal docente. 
 Gestión de los traslados. 
 Boleta de notas. 
 Asistencia mensual de los estudiantes. 
 Horario por sección y docente. 
 Lista de padrón de los padres de familia. 
 Consolidado de evaluaciones. 
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 Se ha responsabilizado al personal docente de los registros de datos 
de los estudiantes de la sección a su cargo, luego al final del año 
escolar generar las actas consolidadas de evaluación en forma 
oportuna, y asimismo, posean una situación final y que se obtenga un 
estado definitivo de cierre del año escolar, para no poder ser 
posteriormente modificados. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Los docentes muestran interés y la necesidad urgente de 
innovarse, aprender, actualizarse permanentemente en la 
aplicación del SIAGIE en la elaboración y generación de los 
documentos correspondientes por ser de uso obligatorio, para 
garantizar su permanente actualización y responsabilidad en su 
registro de los procesos educativos con altos niveles de 
confiabilidad, cumplimiento en forma oportuna de la información y 
permitiéndoles el acceso a los actores educativos. Y para tener 
acceso al sistema, el director de la Institución Educativa deberá 
de asignar a cada docente el USUARIO Y CONTRASEÑA 
respectiva para su uso cotidiano. 
SEGUNDA.- El SIAGIE es un programa de apoyo para optimizar la gestión en 
la Institución Educativa, siendo de fácil manejo, gran utilidad y 
extraordinario aplicación. El sistema coadyuva a los procesos 
pedagógicos, almacenando información necesaria en la base de 
datos de los estudiantes, por consiguiente, se ha complementado 
con asistencias técnicas personalizados de acuerdo a las 
necesidades del docente, lo que ha permitido seguir los procesos 
educativos en forma oportuna, adecuada y responsable sin tener 
dificultad alguna en el 100% de docente de la institución 
educativa. 
TERCERA.- En la institución educativa se ha implementado el aula de 
innovación pedagógica con servicio de internet con la finalidad de 
desarrollar el SIAGIE, para tener una información en tiempo real y 
  
oportuno sobre los procesos de matrícula, asistencia, 
evaluaciones de los estudiantes, registro del personal docente, 
reporte de estadística y otros procesos, que son resultado de la 
profundización tecnológica día tras día en el proceso de la gestión 
administrativa. Asimismo, se generaron los siguientes 
documentos pedagógicos de uso diario, tales como: Ficha Única 
de Matrícula, Nómina de Matrícula, Lista de Estudiantes, Reporte 
de Inasistencias, Reporte Estadístico, Apreciación del Tutor, 
Registro de Evaluación y Boleta de Notas. 
  
RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- El Ministerio de Educación debe promover programas de 
capacitación al responsable en el uso óptimo del SIAGIE y por su 
intermedio realizar efecto multiplicador de continuar con las 
capacitaciones y asistencias técnicas personalizadas a los 
docentes de la institución educativa sobre las actualizaciones de 
versiones en la aplicación del SIAGIE. De la misma manera, el 
Ministerio de Educación debe implementar a las instituciones 
educativas con módulos de computadoras y servicio de internet 
de banda ancha subsidiado, para no tener problemas año tras año 
al finalizar el año escolar sobre procesos de cierre anual 
respectivo. 
SEGUNDA.- Motivar e invocar a la voluntad al 100% de los maestros y 
maestras de la institución educativa primaria para implementar las 
acciones de uso adecuado del SIAGIE llevando a cabo su 
utilización con compromiso, esfuerzo, para lograr su manejo como 
una cultura pedagógica, primando la creatividad para potenciar 
sus capacidades a través de una asistencia técnica personalizado 
de acuerdo a sus necesidades de cada uno de los docentes. 
TERCERA.- Afianzar en el manejo óptimo del SIAGIE para que ingresen sus 
datos, asistencia, registros de evaluación y apreciaciones de 
manera oportuna y correcta, consolidando su cumplimiento del 
registro de la información y responsabilizar a los docentes en su 
registro de los procesos educativos con alto grado de 
confiabilidad. Para ello, el director de la institución educativa debe 
  
designar a efectos de crear el usuario y contraseña del SIAGIE a 
cada uno de los docentes, mediante el mantenimiento de 
usuarios. Asimismo, proteger y no compartir la contraseña del 
SIAGIE recordándoles que el Director de la IE o responsable es el 
único responsable de la información registrada. 
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ANEXO  1  
 
Institución Educativa Primaria N° 70538 de Caracoto. 
 
 
 
Primer día de Capacitación a docentes en SIAGIE. 
  
ANEXO  2 
MINEDU: COMPROMISOS DE DESEMPEÑO DEL SIAGIE – 2017 
COMPROMISO OBJETIVO INDICADOR 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
Nóminas de 
matrícula. 
Garantizar que los estudiantes 
posean una situación de 
matrícula oficial (reconocida por 
la UGEL) en forma oportuna, 
permitiéndoles el acceso a una 
adecuada asignación de 
recursos humanos y materiales, 
dirigidos a su enseñanza; 
asimismo, acceso a programas 
sociales y de salud. 
75% de instituciones 
educativas de todas 
las UGEL 
comprendidas en la 
Unidad Ejecutora 
cuentan nóminas de 
matrícula 2017 
verificadas por la 
UGEL mediante el 
SIAGIE. 
Se verificará mediante 
el reporte emitido a 
través del SIAGIE 
sobre la situación de 
nóminas de matrícula 
2017. 
Registro y 
validación del 
DNI de los 
niños en inicial 
y 1ro de 
primaria. 
Garantizar que los estudiantes 
registrados por primera vez en 
SIAGIE en el primer grado de 
primaria cuenten con el 
documento de identidad oficial, 
lo que permite seguir 
construyendo una base de 
datos de estudiantes con altos 
niveles de confiabilidad; 
además, del cumplimiento de 
los requisitos de edad 
propuestos para la matrícula de 
estudiantes en dichos años y 
grados. 
90% de estudiantes 
del 1er grado de 
primaria de todas las 
UGEL comprendidas 
en la Unidad Ejecutora 
que han sido 
matriculados por 
primera vez en 2017 
cuentan con DNI 
validados con la base 
de datos de RENIEC 
en SIAGIE. 
Se verificará mediante 
el reporte emitido 
mediante el SIAGIE 
sobre matrícula de 
estudiantes 2017. 
Aprobación de 
actas finales 
por UGEL. 
Garantizar que los estudiantes 
posean una situación final del 
año escolar cursado en forma 
oportuna, con la finalidad de 
que puedan gestionar su 
traslado hacia otras 
instituciones de educación 
básica o superior y en caso sea 
necesario, disponer de periodos 
de tiempo suficientes para la 
realización efectiva del proceso 
de recuperación de áreas 
desaprobadas. 
85% de las 
instituciones 
educativas de EBR de 
todas las UGEL 
comprendidas en la 
UE cuentan con actas 
consolidadas de 
evaluación 2017 
verificadas por la 
UGEL mediante el 
SIAGIE. 
Se verificará mediante 
el reporte emitido a 
través del SIAGIE sobre 
la situación de actas 
consolidadas de 
evaluación 2017. 
Cierre del año 
escolar. 
Garantizar que los estudiantes 
que han ingresado al periodo de 
recuperación académico posean 
una situación final definitiva en 
el año escolar 2017 tras su 
respectiva evaluación y 
presentación de actas de 
recuperación ante la UGEL, y 
que la información registrada de 
matrícula, asistencia y 
evaluaciones de estudiantes 
durante el año escolar 2017 
obtenga un estado definitivo, al 
no poder ser posteriormente 
modificable. 
75% de instituciones 
educativas de las 
UGEL comprendidas 
en la Unidad 
Ejecutora se 
encuentran con el 
año académico 2017 
en estado “cerrado” 
en el SIAGIE. 
Se verificará mediante 
el reporte emitido 
mediante el SIAGIE 
sobre el estado del año 
académico 2017 por 
código modular. 
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